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 1. Sprachbrücke 1 Deutsch als Fremdsprache, Ernst Klett 
Verlag, ISBN 3-12-557100-6 (1987) p.136. 
 2. 宮崎修次・秦浩起，「分野横断型学会における高校生参






映画の原題 Faraway, So Close! / In weiter Ferne, so nah! 
から借用した．
宮崎　修次（みやざき しゅうじ）
京都大学大学院情報学研究科先端数理科学専攻
非線形物理学講座
講師（博士（理学））
専門は非平衡非線形物理学。
